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(A) Okinawa’s current situation
①Geographical location of Okinawa
Okinawa is Japan’s southernmost prefecture. It is part of the Ryukyu archipelago, which con-
sists of hundreds of islands spreading from Kyushu southwest towards Taiwan. The Okinawa region
occupies two-thirds of the archipelago.
The prefectural government is located in Naha City, in south Okinawa.
Although Okinawa is only 0.6% of Japan’s area, 74% of the US military troops in Japan are
there ; about twenty-six thousand US soldiers are stationed in Okinawa.
Twenty three years ago, the US and Japan agreed that the land of Futenma base, which is said
to be one of the most dangerous military bases for such a populated neighborhood, will be returned
to the landowners, with the relocation of the base to Henoko in Nago city as a condition. The Japa-
nese government has been insisting that the relocation is the only solution.
②What is the ‘Okinawa problem’?
It is 73 years since Japan’s defeat in the Asia-Pacific War, and 46 years since Okinawa became
a part of Japan again following the US occupation. Angry cries are heard from the people of Oki-
nawa, who call for the removal of the burden they bear for Japan, and the return of their land.
③Is Okinawa a part of Japan?
The Okinawan people are aboriginal occupants, a fact recognized by the UN Committee on the
Elimination of Racial Discrimination. However, the Japanese government has paid no heed to the
counsel of CERD. Among the Okinawa people, opinion is divided as to whether Okinawa is a part
of Japan or not.
(B) Encountering the art of sculpture
①1970 (31 years old) Crying for the Koza Revolt
On December 20, 1970 about 5000 people rioted, demonstrating against the presence of US
military personnel in Okinawa. I had just become a teacher in Osaka. Hearing about the incident,
holding a pint of beer in my hand, I cried, overcome by powerful emotions. Four years earlier, I had
worked part-time for one year at Kadena Air Base, while taking a leave of absence from college.
What I saw were oppressed Okinawan people, whose rights were not guaranteed by the Constitution
of Japan. It was they who torched 85 US military vehicles. This was two years before the end of the
US occupation of Okinawa. The incident formed the foundation of my philosophy as an artist.
②35 years in Osaka －can art be the tool for liberation?－
1975 Expo ’25 in Okinawa, Okinawa sculptors’ group exhibition, part of the resistance against
the Central Terminal System (CTS) in Okinawa.
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1979-80 First national exhibition of ‘War and People’ ; ‘War and People’ exhibited for the
second time in Okinawa.
All these events were planned by Mr Ryoichi Hattori. He was also responsible for planning my
successful exhibition in Paris. Hattori was at one time a secretary for Tokushin Yamauchi, a mem-
ber of the Upper House, and later became a member of the Lower House himself. In addition to his
practical help, Hattori and others’ contributions encouraged me to continue my work. Their friend-
ship was also a great stimulus to my way of thinking.
③Meeting those who suffer discrimination－a collaborative art project as a people’s movement.
During my 35 years in Osaka I met the descendants of the pre-modern outcast group ; Koreans
living in Japan ; and the disabled, and collaborated with them all. As their teacher I learned,
through our shared artistic work, how art can be a powerful tool for the liberation of those who suf-
fer oppression and discrimination.
Embracing hope for Okinawa
After 35 years, I went back to Okinawa. It has been 20 years since I returned, during which I
have witnessed Okinawa’s reality, which keeps me busy. I am 80 and am quite well, despite fight-
ing cancer. I have quit smoking, yet still drink quite a bit.
A recent sign of hope is that Denny Tamaki, who is opposed to the current government, was
elected to be the governor of Okinawa prefecture, following the death of the previous governor, Mr
Onaga. Our genes of resistance evolve : do not cry, you people of Okinawa!
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